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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan hasil belajar IPS 
dapat diupayakan melalui pendekatan problem based learning (PBL) dan model numbered 
heads together (NHT) siswa kelas 4 SD Negeri Blotongan 01 Salatiga semester II tahun 
pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan model spiral, 
yang dikemukakan C. Kemmis dan Mc Taggart. Prosedur penelitian ada dua siklus. Setiap 
siklus memiliki tiga langkah yaitu langkah perencanaan, pelaksanaan  tindakan dan observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD Negeri  Blotongan 01 Salatiga yang 
berjumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes dengan 
instrumen tes adalah butir soal dan nontes adalah lembar observasi dilengkapi dengan rubrik 
pengukuran afektif dan psikomotor. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peningkatan hasil belajar IPS KD 2.3 dapat  
diupayakan melalui penggunaan pendekatan PBL dan model NHT siswa kelas 4 SD Negeri  
Blotongan 01 Salatiga semester II tahun pelajaran 2015/2016 dengan KKM ≥ 90, terbukti. Hal 
ini ditunjukkan dengan perbandingan hasil belajar IPS berdasarkan (1) ketuntasan belajar 
antara siklus 1 : siklus 2 adalah 14 : 18, (2) skor minimum antara siklus 1 dan siklus 2 adalah 
78 : 82, (3) skor maksimum siklus 1 dan siklus 2 adalah 100 : 100, dan (4) skor rata-rata 
antara siklus 1 : siklus 2 adalah 92,15 : 95,85. Penelitian ini dinyatakan berhasil ditunjukkan 
oleh jumlah siswa yang tuntas sebanyak 18 siswa melebihi target yang ditetapkan dalam 
indikator kinerja yaitu ≥ 85% dari seluruh siswa. 
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